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図 2 初めに提示した課題 1 
 
 














図 5 Kan(7 班)の考え 
Kan は Jin 同様，与えられた条件からわか
る値を記述している．しかし，合同としてい



































Eru  こことここの角度一緒でしょ？ 
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10 班の活動 
Yu  こことここの長さって一緒？ 
Taka 微妙に違う（模型を用いて比較） 
Yu  これも違うしさ，これもたぶん違うじ 
ゃん 
Yu  これ違うって見るべきだ．うん，だか 
   ら 
（中略） 































Noi  でもさ，これ配られたってことはさ， 
折り曲げて発見することもあるじゃん． 
Kei  いいんじゃね，別に． 



























Dai  これとこれって相似？ 
Yu  どれ？ 
Dai  これとこれ 
Dai  ここが 90°で，ここが 180°－(90°＋ 
α)じゃん？ 
Yu  あー，相似だ．相似だけどさ，相似だ 
からってどうするの？ 
 




















T   ほんとに(合同としたことに対して)？ 
確かめてみたら？ 
Kan  例えば Eru のその仮説（合同であるこ 
と）が合ってたらここも β なんだけど 
Eru  ほんとにそうなるのかっていう… 
Jin  とりあえずやってみる？ 
Kan  合わないんだよね 
Sei  （重ねて見て）これはもう β じゃん， 
これはもう β だ 
Kan  β でしたか 
Sei  いや，そんな求め方じゃ 
Eru  それじゃだめだよたぶん 
Sei  なんかもっとある 
Eru  なんかもっとあるんだよねたぶん．ち 
ゃんとあるはずなんだよ 
この班ではグループの全員が二つの三角形
































     
  図 6 1 班の図形
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図 7 2 班の図形 
 































Yu  sin(α+β)はたぶんここの角度で見た 
のさ．ここ α+β になるじゃん．こ 
れを中心とみたときに 
Taka ほんとだ． 
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ついて，三角比を使って表す課題 2 を提示し，












以下が，課題 2 である． 
 







Rei  あ，いいんだ．90°－(α＋β)だから 
Neo  合ってる，合ってる，合ってる 
Neo  で，あと計算したら 
Rei  はい，出して終わり 
Neo  はい 
Joe  はい 































Noi  cos(α＋β)×cosβ…これ，くくれな 
い？cos でくくっちゃダメなの？ 
Kei  これ，かかってるから 
Yun  いつも cos かかってるからだめなの 
 
7 班の活動 
Eru  cosβ でくくって…意味わかんなく 
ね？ 
Kan  そしたら，β でくくるんじゃね？ 
Eru  α＋β/cosβ だよ 
Eru  合ってるのかこれ 
    （中略） 
Eru  やばい，意味わかんない 
 
 





















                
図 10 10 班の図形 
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